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A concretização dessa dissertação é fruto de muito trabalho, dedicação e sacrifício, pois 
coincidiu com o nascimento da nossa filha, mas também contou com o apoio e o 
envolvimento de várias pessoas, a quem agradecemos profundamente:  
- À Professora Doutora Teresa Leite, cujo apoio e orientação foi ímpar. Esteve 
sempre disponível, próxima e muito célere nas respostas, tornando insignificante 
a distância Portugal - Cabo Verde; 
- Aos meus pais (Joaquim e Bernardete) pelo apoio e compreensão; 
- Ao Gil e à pequena Gisianne, que indirectamente foram também alunos do 
mestrado;   
- A todas as professoras e dirigentes que colaboraram neste estudo, cedendo 
entrevistas; 
- A todos os amigos que nos deram apoio em momentos-chave da realização 
deste trabalho, principalmente a Ana Rita e o Ido.  
 
